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Розглядається задача представлення звичайного дробу сумою єгипетсь-
ких дробів в постановці 
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де p, q, x1, x2, …, xn Î N. 
Поставимо ряд  завдань з позицій пошуку оптимального алгоритму. 
Задача №1. Знайти такий алгоритм розкладу (1), щоб число доданків в 
правій частині було мінімально можливим для будь-яких конкретних зна-
чень лівої частини (1). Позначимо L(p, q) – мінімальне можливе значення 
для n. 
Задача №2. Знайти такий алгоритм розкладу (1), щоб одержати  мініма-
льне можливе xn в правій частині (1). Позначимо D(p, q) – мінімальне мож-
ливе значення xn. 
Знайдена інтерпретація представлення звичайного дробу  єгипетською 
сумою на квадратичну функцію та наведені приклади в застосуванні квад-
ратичної функції до задачі (1).  
Представлена інтерпретація задачі (1) на рішення діофантових рівнянь. 
Зроблені висновки щодо пошуку оптимальних алгоритмів представлення 
(1). 
Наведені власні дослідження на предмет побудови алгоритму розкладу 
звичайного дробу єгипетськими сумами з квадратичною функцією та рі-
шенням діофантових рівнянь. 
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